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DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa penelitian / karya ilmiah/ skripsi ini adalah 
hasil pekerjaan saya tidak ada materi yang dipublikasikan atau ditulis orang atau 
telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi pada 
universitas lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam 
teks.
Apabila penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/ karya ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum. 





“…… Kami tinggikan derajat orang-orang yang Kami kehendaki, 
dan diatas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu? Ada lagi 
Yang Maha Mengetahui” (Q. S. Yusuf/12:76) 
Ketika kumohon pada ALLAH kekuatan, ALLAH memberiku 
kesulitan agar aku menjadi kuat… 
Ketika kumohon pada ALLAH kebijaksanaan, ALLAH memberiku 
masalah untuk kupecahkan… 
Ketika kumohon pada ALLAH kesejahteraan, ALLAH memberiku 
akal untuk berpikir 
Ketika kumohon pada ALLAH keberanian, ALLAH memberiku 
kondisi bahaya untuk ku atasi… 
Ketika kumohon pada ALLAH sebuah cinta, ALLAH memberiku 
orang-orang bermasalah untuk kutolong… 
Ketika kumohon pada ALLAH bantuan, ALLAH memberiku 
kesempatan
Aku tak pernah menerima apa yang kupinta, tapi aku menerima 
segala yang kubutuhkan… 
Doaku terjawab sudah 
(Tarbawi)
Hargailah setiap detik yang kau miliki !!! Ingatlah, waktu tidak 
menunggu siapapun….Kemarin adalah sejarah, Esok adalah 
misteri, Hari ini adalah karunia…. 
Tidak ada seorang pun dapat kembali kemasa lalu untuk 
membuat suatu awal yang baru…Namun setiap orang dapat 
memiliki saat ini untuk membuat suatu akhir yang baru… 
vHALAMAN PERSEMBAHAN 
Selamat datang kepada penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut 
ilmu dikitari oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya 
kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain 
hingga mencapai langit dunia karena kecintaan mereka kepada 
apa yang ia tuntut (H.R Ahmad L Thabroni). 
“Raih cita dengan kebijaksanaan ilmu,….” 
“Bijaksanakan diri dengan cita bukan dengan kesombongan” 
“The different a success full person n other is'nt a luck of  
knowledges or luck of stronge but rather than is luck of will” 
(Wardani) 
Sebuah persembahan tulus untuk 
Allah SWT…. 
Syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan kemudahan 
yang Engkau berikan kepada hambamu ini... 
Ayah Muhammad Arsyad Yusuf, Bsc., dan ibunda Saparti Atik 
Yang tiada pernah melewatkan satu detik pun tanpa mendo'akan 
ananda selama di perantauan orang 
Semoga persembahan kecil ananda ini menjadikan suatu 
kebanggaan tersendiri bagi ayah dan bunda... 
Wardani
Yang selalu memberiku semangat, nasehat, kasih sayang serta 
doa... 
Fahrizal




Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penetapan Kadar 
Polutan Pb(Timbal) dalam Sawi Caisin (Brassica juncea (L.)) ditanam  di Lokasi 
Ramai dan Sepi Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Secara Spektrofotometri 
Serapan Atom. 
Skripsi ini terdiri atas 4 bagian, Bab I berupa pendahuluan yang berisi 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, 
tinjauan penelitian. Bab II berisi kategori dan waktu penelitian, alat dan bahan, 
jalannya penelitian serta analisis hasil. Bab III menguraikan hasil penelitian dan 
pembahasannya, sedangkan kesimpulan dan saran dimuat dalam Bab IV. 
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana 
Farmasi (S.Farm.) pada Fakultas Faramasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapakan terima kasih 
kepada:  
1. Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Sabikis, Apt., selaku dosen pembimbing utama dan Broto Santoso, S.F., 
Apt., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan 
dukungan serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi. 
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3. Wahyu Utami, M.Si.,Apt., selaku dosen penguji pada ujian tertutup, atas 
koreksi, bimbingan dan saran yang bermanfaat. 
4. Muhammad Da'i, M.Si.,Apt., selaku dosen penguji pada ujian tertutup,atas 
koreksi, bimbingan dan saran yang bermanfaat. 
5. Andi Suhendi, S. Farm., Apt., selaku dosen penguji pada ujian terbuka, atas 
koreksi, bimbingan dan saran yang bermanfaat. 
6. Ika Trisharyanti, S.Si., Apt., dan Broto Santoso, S.F., Apt., selaku dosen 
pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan saran 
selama penulis menempuh studi. 
7. Maryati, M.Si., Apt., selaku kepala biro skripsi Fakultas Farmasi UMS. 
8. Pak Khuluq, Pak Rahmat, Pak Tony, Mas Bayu, terima kasih atas segala 
bantuannya. 
9. Seluruh dosen, karyawan dan laboran di Fakultas Farmasi UMS. 
10. Upik, Dinux, Shanty, Adit, terima kasih atas kebersamaan kita selama 
menjalankan penelitian ini, tetap semangat dan kompak. 
11. Teman-teman kost Aswinda: QQ, Mami, Memey, Danik, Hendri, Ocha terima 
kasih atas persahabatan kita selama ini. 
12. Teman-teman kost Andina: Amel, Dian, Andina, Nisa, Efi, Leny, Ony, Laras, 
Ari, Lia, terima kasih atas doa dan semangatnya. 
13. Danik Mulat Sari terima kasih atas persahabatan kita selama ini. 
14. Kakak Bahtyiar, Ruly, terima kasih atas segala doa, semangat dan bantuannya. 
15. Angakatan 2003 spesial kelas C (Maharini, Leny, Pipit, Itsna) terima kasih 
atas kebersamaan kita selama ini. 
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16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik langsung maupun 
tidak, telah membantu jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
Tak ada sesuatu yang sempurna, penulis menyadari skripsi ini pun 
demikian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang 
membacanya. 
Surakarta,  Juli 2007 
Penulis 
(Ariani Arsyad) 
